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	В першому ортопедо-травматологічному відділенні Сумської клінічної лікарні № 1 за період 2000-2002 роки було проведено лікування 85 хворих з відкритими пошкодженнями кисті. З них 76,7 % складали люди працездатного віку, 89,8% - чоловіки.
	Рани кисті спостерігалися у 48,4% випадків. Відкриті переломи складали 20,4%.Травматичні ампутації складали 31,2%.
Права кисть була пошкоджена у 36,3% хворих. Стороннє тіло кисті спостерігалося у 1 % випадків. Пошкодження II-V пальців спостерігалося у 53,5%. I палець страждав у 21,2% випадків. Пошкодження всіх пальців спостерігалося у 3%.
Методика лікування відкритих комбінованих пошкоджень кисті повинна включати комплекс медичних і соціальних заходів. Методом вибору лікування кісток кисті є постійний остеосинтез з використанням допоміжної динамічної фіксації.
При пошкодженні сухожилків згиначів пальців кисті найбільші переваги в лікуванні мають первинні сухожилкові шви, які потім видаляють.
При пошкодженні сухожилків розгиначів пальців кисті необхідно звертати увагу на адекватну іммобілізацію.
В лікуванні травматичних ампутацій фаланг кисті ведучим є адекватна хірургічна обробка, попередження гнійних  та ішемічних ускладнень.

